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ABSTRACT
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Telah dilakukan penelitian yang berjudul  Penerapan  Contextual Teaching 
and Learning  (CTL) dan  self Assessment  Terhadap Kemampuan  Kognitif  dan 
Psikomotorik Pada Konsep Fotosintesis di MAN Model Banda Aceh    pada semester 
ganjil tahun ajaran 2013/2014 mulai tanggal 30 September sampai dengan 10 
Oktober. Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui kemampuan kognitif dan 
psikomotorik  siswa  setelah  diterapkan  model  Contextual Teaching and Learning 
(CTL) dan  self assessment  pada konsep fotosintesis. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah  kuantitatif,  untuk mengukur kemampuan kognitif siswa 
digunakan jenis penelitian  quasy eksperimental reseacrh  dengan model rancangan 
one group pre-test post-test design  dan  untuk mengukur  psikomotorik siswa 
digunakan jenis penelitian  descriptive research. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XII Jurusan IPA MAN Model Banda Aceh  tahun ajaran 
2013/2014 yang terdiri dari 5  kelas  yang berjumlah 162 orang,  sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XII  Jurusan IPA MAN Model Banda Aceh yang 
diambil 1  kelas  dengan jumlah 34 orang. Teknik pengambilan sampel  menggunakan 
teknik  random  sampling  terhadap kelas.  Parameter dalam penelitian ini  berupa 
penguasaan kognitif  dan psikomotorik. Penguasaan kognitif  diukur sebanyak 2 kali, 
yaitu tes awal dan tes penutup. Penguasaan  psikomotorik  siswa  diukur 
menggunakan  lembar angket dan lembar penilaian guru.  Pengolahan data 
menggunakan  uji-t  dan persentase.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penerapan 
model  Contextual Teaching and Learning  (CTL)  dapat meningkatkan  kemampuan 
kognitif  siswa pada  konsep fotosintesis  di  MAN Model Banda Aceh, sedangkan 
penerapan  self assessment  terhadap  keterampilan  psikomotorik siswa pada konsep
fotosintesis di MAN Model Banda Aceh belum dapat terlaksana dengan baik.
